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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan 7-13.tammikuuta 1934 pidettyä rikollisuudenvastustusviikkoa. Taustana käydään läpi rikosoikeusideologian
muutosta, kriminologisia tutkimustuloksia sekä yhteiskunnalista ilmapiiriä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä.
Rikollisuudenvastustusviikko järjestettiin huomion kiinnittämiseksi rikollisuuden määrässä tapahtuneeseen kasvuun. Tähän propagandaviikkoon
osallistuivat lähinnä terveydenhoidon, lääketieteen, psykiatrian ja juridiikan asiantuntijoita. Viikon aikana pidetyissä esitelmätilaisuuksissä
rikollisuuden syitä etsittiin ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä; ympäristöstä ja perimästä. Rotuhygienian kannattajat liittivät rikollisuuden yksilön
huonosta perimästä johtuvaksi,jolloin keskeinen keino taistella rikollisuutta vastaan oli steriloida vajaamittainen kansanosa. Steriloimiskysymys
oli keskeisesti esillä esitelmissä. Tarkoituksena ilmeisimmin oli kiirehtiä sterilointilain säätämistä.
Aineistonani on rikollisuudenvastustusviikon aikana pidetyt esitelmät, joista diskurssianalyysin avulla pyrin löytämään rikolliseen yksilöön
liitettyjä ominaisuuksia. Steriloimiskysymystä tarkastelen sitä tukevien kannanottojen perusteella. Myös sanomalehdistön kirjoittelu
propagadaviikosta on tarkastelun kohteena.
Aineistosta nousi esille aikaudelle tyypillinen kriminaalibiologinen näkemys, joka liitti rikollisuuden syyt yksilön biologisesta ja henkisestä
rakenteesta johtuvaksi. Rikolliset olivat joko sairaita tai moraalisesti vajavaisia. Sterilointia perustelevat kannanotot viittasivat taloudellisiin,
yhteiskunta suojeleviin ja humaanisiin näkökohtiin. Rikollisuutta halttiin ehkäistä steriloinnin lisäksi kasvatuksen, ohjauksen ja neuvonnan
avulla. Alempi kansanosa tuli saada kontrolloimaan ja hillitsemään viettejään. Monet fyysiset ja psyykkiset sairaudet aiheuttivat myös
kontrolloimatonta ja rikollista käyttäytymistä. Esitelmissä korostettiinkin sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä sekä sielunterveydenhoidon
tärkeyttä.
Aineistoksi valitsemani sanomalehdet (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen Sosialidemokratti ja Hfvudstadsbladet) kommentoivat
rikollisuudenvastustuviikkoa ahkerasti. Esitelmistä julkaistiin laajoja referaatteja. Varsinaisia kannanottoja viikon esitelmiin ja tapahtumiin ei
kovinkaan paljon löytynyt. Lehdet suhtautuivat poikkeuksetta mielenkiinnolla pidettyihin esitelmiin.
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